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Telah dilakukan penelitian mengenai Habitat Bertelur Bondol Peking 
(Lonchura punctulata L.) di Kawasan Depok, Sleman, Yogyakarta. Penelitian  
dilakukan di tiga tempat yaitu Gedung Santo Thomas Aquinas UAJY (Kampus 
II), Gedung Santo Bonaventura UAJY (Kampus III), Dusun Kledokan Depok, 
Sleman, Yogyakarta. Penelitian dilakukan tiga bulan di mulai dari Mei – Agustus 
2008. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik habitat bertelur Bondol peking. 
Metode  penelitian adalah survei lokasi, mencari sarang Bondol dan habitat lokasi 
sarang. Parameter penelitian yang dilakukan yaitu melihat jenis pohon sarang, 
lokasi sarang, ketinggian sarang, ketinggian pohon sarang dan materi penyusun 
sarang. Hasil penelitian di dapat 10 jenis pohon Sarang Bondol peking di tiga 
lokasi yaitu : Beringin (Ficus benyamina L.), Kere payung (Filicium decipiens 
Thw.), Mangga arumanis (Mangifera indica L.), Rambutan (Nephelium 
lappaceum L.), Apokat (Persia americana Mill.), Matoa (Pometia pinnata Forst.), 
Angsana (Pterocarpus indicus Wild.), Kepel (Stelechocarpus burahol Hook.), 
Ketapang (Terminalia catappa L.), Kembang jepun (Thevetia peruviana Merr.).. 
Rata-rata ketinggian pohon sarang Bondol peking adalah x = 9,5 meter, S = 3,5 
dan tinggi sarang rata-rata x  = 4,7 meter , S = 4,3 sedangkan diameter sarang 
Bondol peking rata-rata lingkaran sarang 35,2 cm, tinggi sarang 9,9 cm, mulut 
sarang 5,4 cm, dalam sarang 8,5 cm, tebal sarang 1,9 cm. Materi penyusun 
sarangnya adalah : helaian batang padi (Oryza sativa L.), Rumput teki (Cyperus 
rotundus L.), Bulu-bulu halus Bondol peking dan potongan daun jagung (Zea 
mays L.) 
